






















































































































































覚に誤りが生じることが報告されている（Brenner & van den Berg, 1994 ;
Freeman, Banks & Crowell, 2003）。
4．バックスクロール錯視
バックスクロール錯視（backscroll illusion）とは移動中の物体の背景に知




























0.1秒から 0.2秒の間で達成されるが（Johansson, 1976 ; Oram & Perrett,
1996 ; Wheaton, Pipingas, Silberstein & Puce, 2001），同等の知覚潜時がバ
ックスクロール錯視でも見られ，歩行知覚との同期が示された。第 3は歩行
者の静止画像からの錯視の出現である。先行研究において，歩行の知覚には人
物の形の情報が重要であることが示されている（Giese & Poggio, 2003 ;
Oram & Perrett, 1996 ; Verfaillie, 1993）。また，動作する人物の静止画は
運動の印象を生じさせ（Cutting, 2002），運動知覚に関係した脳領野を活性化






誘導運動（induced motion ; Reinhardt-Rutland, 1988）や同時運動対比（si-
multaneous motion contrast ; Nawrot & Sekuler, 1990）とよく似ている。
つまり，一方向性の運動を示す誘導刺激に隣接する被誘導刺激が反対方向に動
いて見える。これらの現象の説明として中心―周辺拮抗型の運動統合が提案さ





























ができる（Shiffrar, Lichtey & Chatterjee, 1997）。そして，人物の身体部位
を 10個程度の小さな光点だけで示して，同様の光点がランダムに動き回る背
景に埋め込んだとしても，歩行者の存在や向きを容易に知覚することができる
（Beintema & Lappe, 2002 ; Bertenthal & Pinto, 1994 ; Cutting, Moore &
Morrison, 1988 ; Neri, Morrone & Burr, 1998）。また，サッカードと呼ばれ
る大きく速い眼球運動が生じたとしても，光点歩行者の向きの知覚には影響し
ない（Verfaillie, De Troy & Van Rensbergen, 1994）。つまり，歩行の知覚
が窓問題や眼球運動に対して頑健であることが示唆される。
さらに，歩行者像が局所運動の評価の参照枠となりうることを示す実験結果
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